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摘要 
I 
摘要 
2015 年 11 月梁彼得案发生，时隔一年，2016 年 2月 11 日纽约布鲁克林法
院判定警员梁彼得过失杀人罪名成立，将面临最高 15 年的监禁。这一结果引起
华人的强烈不满，随后华人群体展开了声势浩大的“挺梁运动”，引起了社会上
的广泛关注，是目前为止美国华人维护合法权益运动中参与人数最多、规模最大
的一次社会运动。 
本文以前人研究的结论作为理论基础，分别从运动参与主体、组织资源、人
际关系网络、政治机会和成功动员这五个方面入手，试分析华人是如何被广泛动
员起来并取得成功的。本文以“梁彼得事件”发生期间的百度新闻报道作为分析
文本，采用了文献分析法、个案研究法和内容分析法，着重分析“挺梁运动”的
整个动员过程和动员机制。分析过程中发现，政治机会结构为“挺梁运动”提供
了合理的社会背景，利益是运动参与主体的主要考量因素，组织和人际网络则是
动员过程中的重要资源，而微信、华人组织的框架建构和媒体报道是贯穿整个社
会运动的重要动员方式。 
“挺梁运动”不仅仅是为了梁彼得能得到公正的判决，更大的意义在于它是
华人政治意识觉醒道路上的重要表现，对未来华人社会地位的提高具有推动作用，
而这些则离不开华人组织的帮助和支持，华人组织仍然是海外华人社会运动中的
中流砥柱。 
 
关键词：社会动员；华人社团；梁彼得 
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Abstract 
The case of Peter Liang occurred in November 2015, a year later, on February 11, 
2016, the Brooklyn court in New York determined that the manslaughter of Liang 
Peter was established, and he will face up to 15 years imprisonment. The verdict 
caused the strong dissatisfaction of the Chinese, Then it was launched a massive 
movement of support Peter Liang in the Chinese community, has aroused widespread 
concern in society, it is so far the largest social movement in overseas Chinese rights 
movement. 
Based on the conclusions of previous studies, this paper starts from the five 
aspects of sports participation, organizational resources, interpersonal network, 
political opportunity and successful mobilization, and tries to analyze how the 
Chinese are widely mobilized and succeeded. In this paper, Baidu news reports during 
the case of "Peter Liang" were used as the analysis text. The literature analysis 
method, the case study method and the content analysis method were used to analyze 
the whole mobilization process and the mobilization mechanism of the movement. In 
the process of analysis, it is found that the political opportunity structure provides a 
reasonable social background for the movement. The interest is the main factor of the 
mobilization object. The organization and the interpersonal network are the important 
resources in the process of mobilization. The WeChat, the framework of the Chinese 
organization Construction and media coverage are important ways of mobilizing 
throughout the social movement.  
The movement of support Peter Liang is not just for Liang Peter to get a fair 
judgment, the greater significance is that it is an important performance on the way of 
Chinese political consciousness to awaken, help to promote the improvement of 
Chinese social status in the future, and these need Chinese organizations help and 
support .Chinese organizations are still the mainstay of overseas Chinese social 
movements. 
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第一章   绪论 
1.1 研究背景 
2014年11月20日，纽约华裔警察梁彼得意外击中了非洲裔青年阿凯•格利，
致其死亡，并被法院起诉。在连续多起白人警察误杀黑人案中梁彼得是唯一没有
故意开枪却唯一被定罪的警察，判决结果在华人社会引起强烈不满，随后的大规
模“挺梁运动”也成为社会关注的焦点。 
海外华人在西方社会呈现的状态常常是认真工作，不惹事，因此也就成了美
国主流社会眼中的“模范少数族裔”。美国华人早期的移民道路颇为坎坷，经历
了美国政府立法排斥、废除排华法案和改革移民政策等一系列变迁，直到20世纪
60年代大量新移民的进入才使美国华人的数量大幅度上升。新移民的加入虽然令
以往的参政情况有所改善，但现实情况是除了少数精英分子从事政治工作外，大
部分华人依旧没有强烈的维护自身合法权益和履行公民义务的意识，在发表政治
主张、监督政府工作和参与选举等政治活动中常常处于缺席状态。但就近几年的
情况里来看，海外华人维护自身权益的意识逐渐加强，尤其是在此次“梁彼得事
件”中，大量华人都积极的参与到“挺梁运动”中，共同呼吁司法公正、平等。
那么，“梁彼得事件”为何会成为引爆点，它是如何形成和发展，并在华人社会
引起广泛的关注呢？美国华人又是在哪些因素的推动下积极主动的参与到运动
中去呢？这是最初对该现象思考的起点。 
“挺梁运动”之所以能够产生如此大的影响，离不开社会动员的功效。社会
各主体在运动过程中充分利用社会动员，将华人社会的诉求转化为强大的现实行
动力，推动了运动的开展。那么社会动员是如何开展的？具体运用到了哪些动员
方法？对此次社会动员过程的分析又有哪些现实意义？“挺梁运动”中还有一个
显著特点就是微信在社会运动中的使用和动员。微信在运动中成了海外华人沟通
交流的主要渠道，它在社会动员中出现的频率远超互联网和其他社交软件。那么
微信在“挺梁运动”中充当着什么样的角色呢？它在社会动员的过程中又发挥了
什么作用？这些都是本文关注的焦点。 
在海外华人政治意识觉醒的今天，美国华人发起“挺梁运动”这一个案例本
身就具有重要的现实意义和政治意义，对其社会动员过程的梳理与研究对日后华
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人开展和参与政治活动也具有很好的指导价值。 
1.2 相关研究的综述 
1.2.1 社会动员 
早先美国学者K.道易治提出了“社会动员”这一术语。他把社会动员看作是
“人们所承担的绝大多数旧的社会、经济、心理义务受到侵蚀而崩溃的过程，人
们获得新的社会化模式和行为模式的过程”。[1]亨廷顿认为社会动员是“一连串
旧的社会、经济和心理信条全部受到侵蚀或被放弃，人民转而选择新的社交格局
和行为方式的过程。”[2] 
国内关于社会动员的研究中，吴忠民是最早进入展开研究的学者，他把社会
动员定义为“有目的地引导社会成员积极参与重大社会活动的过程”，他提出社
会动员必须具备广泛参与性、兴奋性、目的性和秩序性这四个条件才能成立。[3] 
甘泉，骆郁廷提出要在社会动员中实现目标，重点是要有组织的参与和指导，而
思想动员则是社会动员的核心所在。[4] 
从整体研究主题来看，国外对社会动员的研究主要针对抗争性议题、政治参
与、女权运动以及健康、环境等公益性质的议题等等。对动员的研究重点也从早
期传统动员逐渐转向了网络、社交媒体动员等。国内的社会动员主题基本从两大
方面展开，一类是政府等官方组织所进行的社会动员，主要有革命时期的政治动
员、突发性社会事件、灾难的管理、和谐社会的构建以及环境问题的解决等；第
二类则是民间自发形成的社会动员，这一部分主要集中在网络时期，以网络动员
和新媒体动员研究为主，涉及的主题有线上的社会救助、环保运动、公益慈善活
动以及网络公共事件等。 
1.2.2 社会动员机制 
朱力等人在分析我国救灾过程中的社会动员机制时将其定义为“在社会动员
的过程中，社会主体协调社会动员的各种要素，通过合理化的组合将其形成稳定
的联系并转化为一种稳定的活动模式”。[5]因此一个完整的社会动员机制需要解
释的问题主要有动员主体是谁，如何开展动员，具体的动员过程和动员方式有哪
些等等。 
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